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soort. Hierin kunnen, naast de BWK, ook andere kaartlagen gebruikt worden (bv. bodemtextuur,
vochtigheid,bosleeftijd,...).Dezemodellenlevereneenpotentiëleleefgebiedenkaartoppersoort.









































Nederlandsenaam(Wetenschappelijkenaam) v1.0 v2.0 Cm Ds Bs
Amfibieën(JSpeybroeck–Hyla) 
1. Boomkikker(Hylaarborea) + + Ͳ Ͳ Ͳ
2. Heikikker(Ranaarvalis) + + Ͳ Ͳ Ͳ
3. Kamsalamander(Trituruscristatus) + + Ͳ Ͳ Ͳ
4. Knoflookpad(Pelobatesfuscus) + + Ͳ Ͳ Ͳ
5. Poelkikker(Pelophylaxlessonae) + + Ͳ Ͳ Ͳ
6. Rugstreeppad(Epidaleacalamita) + + Ͳ Ͳ Ͳ
7. Vroedmeesterpad(Alytesobstetricans) + + Ͳ Ͳ Ͳ

Broedvogels(FT’jollyn,GVermeersch&EStienen)
8. Blauwborst(Lusciniasvecica) + + + Ͳ Ͳ
9. Boomleeuwerik(Lullulaarborea) + + + Ͳ Ͳ
10. Bruinekiekendief(Circusaeruginosus) + + + Ͳ Ͳ
11. Duinpieper(Anthuscampestris) + + Ͳ Ͳ Ͳ
12. Dwergstern(Sternaalbifrons) + + Ͳ Ͳ Ͳ
13. Grauwekiekendief(Circuspygargus) + + Ͳ Ͳ Ͳ
14. Grauweklauwier(Laniuscollurio) + + + Ͳ Ͳ
15. Grotestern(Sternasandvicensis) + + Ͳ Ͳ Ͳ
16. IJsvogel(Alcedoatthis) + + + Ͳ Ͳ
17. Kleinemantelmeeuw(Larusfuscus) + + Ͳ Ͳ Ͳ
18. Kleinezilverreiger(Egrettagarzetta) + + Ͳ Ͳ Ͳ
19. Kluut(Recurvirostraavosetta) + + + Ͳ Ͳ
20. Korhoen(Tetraotetrix) + + Ͳ Ͳ Ͳ
21. Kwak(Nycticoraxnycticorax) + + Ͳ Ͳ Ͳ
22. Kwartelkoning(Crexcrex) + + + Ͳ Ͳ
23. Lepelaar(Platalealeucorodia) + + Ͳ Ͳ Ͳ
24. Middelstebontespecht(Dendrocoposmedius) + + + Ͳ Ͳ
25. Nachtzwaluw(Caprimulguseuropaeus) + + + Ͳ Ͳ
26. Ooievaar(Ciconiaciconia) + + Ͳ Ͳ Ͳ
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27. Ortolaan(Emberizahortulana) + + Ͳ Ͳ Ͳ
28. Porseleinhoen(Porzanaporzana) + + + Ͳ Ͳ
29. Purperreiger(Ardeapurpurea) + + Ͳ Ͳ Ͳ
30. Roerdomp(Botaurusstellaris) + + + Ͳ Ͳ
31. Slechtvalk(Falcoperegrinus) + Ͳ + Ͳ Ͳ
32. Steltkluut(Himantopushimantopus) + + Ͳ Ͳ Ͳ
33. Strandplevier(Charadriusalexandrinus) + + Ͳ Ͳ Ͳ
34. Visdief(Sternahirundo) + + + Ͳ Ͳ
35. Wespendief(Pernisapivorus) + + + Ͳ Ͳ
36. Woudaap(Ixobrychusminutus) + + + Ͳ Ͳ
37. Zwartespecht(Dryocopusmartius) + + + Ͳ Ͳ
38. Zwartestern(Chlidoniasniger) + + Ͳ Ͳ Ͳ
39. Zwartkopmeeuw(Larusmelanocephalus) + + + Ͳ Ͳ

Kevers(AThomaes)
40. Vliegendhert(Lucanuscervus) + + + + Ͳ

Libellen(GDeKnijf–LibellenverenigingVlaanderen)
41. Gevlektewitsnuitlibel(Leucorrhiniapectoralis) + + Ͳ Ͳ Ͳ
42. Rivierrombout(Gomphusflavipes) + + Ͳ Ͳ Ͳ

Mollusken(JPacket)
43. Nauwekorfslak(Vertigoangustior) + + Ͳ Ͳ Ͳ
44. Platteschijfhoren(Anisus(Disculifer)vorticulus) + + Ͳ Ͳ Ͳ
45. Zeggekorfslak(Vertigomoulinsiana) + + Ͳ Ͳ Ͳ

Mossen(WVanLanduyt)
46. Geelschorpioenmos(Hamatocaulisvernicosus) + + Ͳ Ͳ Ͳ

Nachtvlinders(DMaes)
47. Spaansevlag(Euplagiaquadripunctaria) + + Ͳ Ͳ Ͳ

Overwinterendewatervogels(KDevos,FT’jollyn,AAnselin&EStienen)
48. Bergeend(Tadornatadorna) + + Ͳ Ͳ Ͳ
49. Blauwekiekendief(Circuscyaneus) + Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
50. Goudplevier(Pluvialisapricaria) + + Ͳ Ͳ Ͳ
51. Grauwegans(Anseranser) + + Ͳ Ͳ Ͳ
52. Grotezilverreiger(Casmerodiusalbus) + + Ͳ Ͳ Ͳ
53. Kemphaan(Philomachuspugnax) + + Ͳ Ͳ Ͳ
54. Kleinerietgans(Anserbrachyrhynchus) + + Ͳ Ͳ Ͳ
55. Kleinezwaan(Cygnusbewickii) + + Ͳ Ͳ Ͳ
56. Kluut(Recurvirostraavosetta) + + Ͳ Ͳ Ͳ
57. Kokmeeuw(Larusridibundus) + Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
58. Kolgans(Anseralbifrons) + + Ͳ Ͳ Ͳ
59. Krakeend(Anasstrepera) + + Ͳ Ͳ Ͳ
60. Kuifeend(Aythyafuligula) + + Ͳ Ͳ Ͳ
61. Pijlstaart(Anasacuta) + + Ͳ Ͳ Ͳ
62. Regenwulp(Numeniusphaeopus) + + Ͳ Ͳ Ͳ
63. Rietgans(Anserfabalis) + + Ͳ Ͳ Ͳ
64. Slobeend(Anasclypeata) + + Ͳ Ͳ Ͳ
65. Smient(Anaspenelope) + + Ͳ Ͳ Ͳ
66. Steenloper(Arenariainterpres) + + Ͳ Ͳ Ͳ
67. Stormmeeuw(Laruscanus) + Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
68. Tafeleend(Aythyaferina) + + Ͳ Ͳ Ͳ
69. Waterrietzanger(Acrocephaluspaludicola) + + Ͳ Ͳ Ͳ
70. Wintertaling(Anascrecca) + + Ͳ Ͳ Ͳ
71. Wulp(Numeniusarquata) + + Ͳ Ͳ Ͳ

 
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Planten(WVanLanduyt)
72. Drijvendewaterweegbree(Luroniumnatans) + + Ͳ Ͳ Ͳ
73. Groenknolorchis(Liparisloeselii) + + Ͳ Ͳ +
74. Kruipendmoerasscherm(Apiumrepens) + + Ͳ Ͳ Ͳ

Reptielen(JSpeybroeck–Hyla)
75. Gladdeslang(Coronellaaustriaca) + + Ͳ Ͳ Ͳ

Veldvogels(FT’jollyn,GVermeersch)
76. Graspieper + + Ͳ Ͳ Ͳ
77. Grutto + + Ͳ Ͳ Ͳ
78. Paapje + + Ͳ Ͳ Ͳ
79. Roodborsttapuit + + Ͳ Ͳ Ͳ
80. Tureluur + + Ͳ Ͳ Ͳ
81. Watersnip + + Ͳ Ͳ Ͳ
82. Wulp + + Ͳ Ͳ Ͳ

Vissen(CBelpaire,GVanThuyne&HVerreycken)
83. Atlantischezalm(Salmosalar) + Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
84. Beekdonderpad(Cottusrhenanus) + Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
85. Beekprik(Lampetraplaneri) + Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
86. Bittervoorn(Rhodeussericeus) + Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
87. Fint(Alosafallax) + Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
88. Grotemodderkruiper(Misgurnusfossilis) + Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
89. Kleinemodderkruiper(Cobitistaenia) + Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
90. Rivierdonderpad(Cottusperifretum) + Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
91. Rivierprik(Lampetrafluviatilis) + Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ

Vleermuizen(AThomaes,RGyselings,TOnkelinx)
92. Baardvleermuis(Myotismystacinus) + Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
93. Bechstein’svleermuis(Myotisbechsteinii) + Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
94. Bosvleermuis(Nyctalusleisleri) + Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
95. Brandt’svleermuis(Myotisbrandtii) + Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
96. Franjestaart(Myotisnattereri) + Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
97. Gewonedwergvleermuis(Pipistrelluspipistrellus) + Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
98. Gewonegrootoorvleermuis(Plecotusauritus) + Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
99. Grijzegrootoorvleermuis(Plecotusaustriacus) + Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
100. Grotehoefijzerneus(Rhinolophusferrumequinum) + Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
101. Ingekorvenvleermuis(Myotisemarginatus) + Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
102. Kleinedwergvleermuis(Pipistrelluspygmaeus) + Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
103. Laatvlieger(Eptesicusserotinus) + Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
104. Meervleermuis(Myotisdasycneme) + Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
105. Mopsvleermuis(Barbastellabarbastellus) + Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
106. Rossevleermuis(Nyctalusnoctula) + Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
107. Ruigedwergvleermuis(Pipistrellusnathusii) + Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
108. Valevleermuis(Myotismyotis) + Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
109. Watervleermuis(Myotisdaubentonii) + Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ

Zoogdieren(KVanDenBerge,JStuyck&JCasaer)
110. Europesebever(Castorfiber) + + Ͳ Ͳ Ͳ
111. Europesehamster(Cricetuscricetus) + + Ͳ Ͳ Ͳ
112. Europeseotter(Lutralutra) + + Ͳ Ͳ Ͳ


































































































































































































































Vochtklasse(mediaanperhok;varieertvan1Ͳ8) 3,63 0,01 
Bodemtextuur(mediaanperhok;varieertvan1Ͳ8,5) 4,85 0,02


































































































































































































































Soort GAM GBM GLM MaxEnt RF Gem N

Blauwborst 0.815 0.797 0.819 0.774 0.812 0.803 49
Boomleeuwerik 0.942 0.938 0.945 0.924 0.946 0.939 50
Bruinekiekendief 0.918 0.868 0.919 0.766 0.911 0.876 46
Grauweklauwier 0.692 0.694 0.722 0.725 0.723 0.711 32
Ijsvogel 0.871 0.861 0.871 0.863 0.868 0.867 50
Kluut 0.911 0.852 0.920 0.922 0.923 0.905 50
Kwartelkoning 0.650 0.588 0.644 0.700 0.665 0.649 14
Middelstebontespecht 0.914 0.894 0.914 0.817 0.904 0.889 48
Nachtzwaluw 0.939 0.932 0.938 0.905 0.949 0.932 50
Porseleinhoen 0.828 0.790 0.851 0.802 0.808 0.816 49
Roerdomp 0.745 0.677 0.762 0.773 0.748 0.741 34
Slechtvalk 0.858 0.710 0.855 0.895 0.738 0.811 42
Visdief 0.852 0.774 0.854 0.920 0.876 0.855 46
Wespendief 0.746 0.746 0.743 0.734 0.749 0.744 50
Woudaap 0.773 0.732 0.853 0.847 0.793 0.800 45
Zwartespecht 0.899 0.889 0.900 0.888 0.897 0.894 50
Zwartkopmeeuw 0.719 0.691 0.802 0.747 0.785 0.749 36

Gemiddelde 0.828 0.790 0.842 0.824 0.829 0.823 44

 











Soort GAM GBM GLM MaxEnt RF Gem
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Soort Aanwezig Afwezig Significantie

Blauwborst 5.65±0.10(554) 2.21±0.05(1570) <0.001
Boomleeuwerik 4.72±0.05(319) 1.74±0.04(1509) <0.001
Bruinekiekendief 2.05±0.03(91) 1.43±0.02(1068) <0.001
Grauweklauwier 2.37±0.03(26) 1.31±0.02(1215) <0.001
Ijsvogel 1.98±0.02(362) 1.35±0.02(549) <0.001
Kluut 12.57±0.17(58) 3.67±0.11(1969) <0.001
Kwartelkoning 1.28±0.01(9) 1.02±0.02(399) 0.125
Middelstebontespecht 4.96±0.16(232) 2.45±0.04(1943) <0.001
Nachtzwaluw 5.53±0.05(155) 2.07±0.04(1187) <0.001
Porseleinhoen 2.35±0.02(44) 1.36±0.02(507) <0.001
Roerdomp 6.16±0.08(22) 2.49±0.06(955) <0.001
Slechtvalk 1.35±0.02(19) 1.47±0.02(1152) 0.604
Visdief 10.22±0.13(22) 3.19±0.08(1771) <0.001
Wespendief 2.42±0.03(1162) 1.51±0.02(1199) <0.001
Woudaap 12.74±0.17(22) 3.52±0.10(1413) <0.001
Zwartespecht 3.69±0.05(980) 1.70±0.03(1261) <0.001







































 Nhokken MM OverlapWM CM OverlapWC BS OverlapBS

Blauwborst 649 3162 408(13.9%) 3296 619(18.8%) 1068 294(27.5%)
Boomleeuwerik 338 1346 277(20.6%) 1518 337(22.2%) 952 246(25.8%)
Bruinekiekendief 138 1395 110(7.9%) 1236 138(11.2%) 1421 61(4.3%)
Grauweklauwier 27 261 17(6.5%) 132 26(19.7%) 1023 22(2.2%)
IJsvogel 525 2073 290(14.0%) 3262 525(16.1%) 1020 277(27.2%)
Kluut 58 367 49(13.4%) 568 57(10.0%) 741 40(5.4%)
Middelstebontespecht 239 492 109(25.4%) 1275 236(18.5%) 1846 171(9.3%)
Nachtzwaluw 163 300 110(36.7%) 587 161(27.4%) 826 131(15.9%)
Porseleinhoen 55 164 32(19.5%) 369 55(14.9%) 665 39(5.9%)
Roerdomp 24 71 5(7.0%) 142 24(16.9%) 577 16(2.8%)
Visdief 22 5 0(0%) 210 7(3.3%) 1002 16(1.6%)
Wespendief 1541 353 104(29.5%) 5301 1540(29.1%) 2227 791(35.5%)
Woudaap 23 61 18(29.5%) 92 23(25.0%) 564 20(3.5%)
Zwartespecht 1102 880 368(41.8%) 3850 1101(28.6%) 1566 689(44.0%)
Zwartkopmeeuw 32 41 12(29.3%) 524 32(6.1%) 1139 18(1.6%)

Gemiddelde  731 19.7% 1491 17.9% 1109 14.2%

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assign(hazelmuis_leefgebied1_cluster,fuzzyClusterIdU(hazelmuis_leefgebied1,100,meter))
deleteVariable(hazelmuis_leefgebied1)
//leefgebiedmoetminstens0.3hagrootzijn
assign(hazelmuis_leefgebied,cFilterGeArea(hazelmuis_leefgebied1_cluster,0.3,hectare))
//externekaartenbevragen
//bakenecoregiovankrijtgebiedenaf
assign(hazelmuis_ecodistrict,OrEq('ecoregio.asc',24,25,32,33,34,35))
assign(hazelmuis_leefgebied_ecodistrict,and(hazelmuis_leefgebied,hazelmuis_ecodistrict))
write('hazelmuis_leefgebied_ecodistrict.asc',if(hazelmuis_leefgebied_ecodistrict,hazelmuis_leefgebied1_cluster,
0))
deleteVariable(hazelmuis_leefgebied)
deleteVariable(hazelmuis_leefgebied1_cluster)












Hazelmuis(fotoRollinVerlinde–Vilda)
